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hukum atauaturanIslam tentangpenggunaanalatukurdalam jualbelidipasar
SungguminasaGowabelumterlaksanasebagaimanamestinya.
AlatukuryangdigunakanpedagangdipasarSungguminasaGowadalammengukur
kaindiberikanlangsungolehpemerintahdansetiaptahunnyadikenaipajakdandiperiksa
layakatautidaknyauntukdigunakan.Adapunalatukuryangdigunakanadalahmeteranyang
terbuatdarikayudenganpanjangsatumeter.
4
Meskipundemikianakantetapimeknisme
jualbeliyangdilakukanpedagangtextildipasarSungguminasabelumsesuaidenganhukum
Islamkarenadarihasilwawancarapenelititerhadappembeli,kainyangtelahdibeli
terkadangtidaksesuaiukuranyangdinginkan.
5
Disampingbelummengetahuiketentuan-
ketentuanjualbelisesuaihukumIslam,pedagangjugadengansengajamengurangiukuran
kainpadasaatmengukurkainyangtelahdibeliolehpembeli.
D.PersainganyangdilakukanPedagangTextilDiPasarSungguminasaGowa.
Islamsangatmenekankanterciptanyapasarbebasdankompetitifdalamtransaksi
jualbeli,tetapisemuabentukkegiatanjualbeliituharusberjalandibawahprinsipkeadilan
danmencegahkezaliman,misalnyamenimbunbarangyangtidakadagunanya,melakukan
transaksiyangcurangsepertimenambahataumengurangitakaranatauukurandemikian
3
Amir(39tahun),PedagangTextil,wawancara,Makassar,32Februari2015
4
Ros(35tahun),PedagangTextil,wawancara,32Februari2015.
5
Baya(36tahun),Pembeli,wawancara,Makassar,32Februari2015.
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telahmelanggarprinsipjualbeli.
Pentingnyapasarsebagaiwadahaktifitastempatjualbelitidakhanyadilihatdari
fungsinyasecarafisik,namunaturan,normadanyangterkaitdenganmasalahpasar.
Denganfungsidiatas,pasarjadirentandengansejumlahkecurangandanjugaperbuatan
ketidakadilanyangmenzalimipihaklain.Karenaperanpasarrentandenganhal-halyang
dzalim,makapasartidakterlepasdengansejumlahaturansyariat,yangantaralainterkait
denganpembentukanhargadanterjadinyatransaksidipasar.
Kompetitifatauseringdisebutdenganpersainganmerupakanhalyangwajardan
tidakbisadihindaridalamduniausaha.Akantetapidalampersainganadaaturanatau
prinsip-prinsipjualbeliyangharusdipatuhisepertijujurdalammengukurdanmenetapkan
hargasesuaiyangdijelaskansebelumnyapadaprinsip-prinsipmekanismejualbelidalam
Islam.
PersainganyangdilakukanpedagangtextildipasarSungguminasaGowadapat
dikatakanpersainganyangjujurdansehatkarenaparapedagangyakinbahwarezkitelah
diaturolehAlahswt.danmasing-masingtelahadabagiannya.Olehkarenaitu,para
pedagangtidakterlalumemprioritaskanpersaingandanmenganggapbahwadalamberjual
belipastiadauntungdanrugi,sebagaipenjualataupunpembeliharussiapmenanggung
resikonya.
6
Padaumumnyapersaingantidakdapatdipisahkandalam perdagangankarena
mengajarkankepadapedaganguntuktetapkreatif,akantetapitetappersaingandalamhal
6
Hj.Eni(35tahun),PedagangTextil,wawancara,Makassar,32Februari2015.
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yangpositif,misalnyapemilihantempatberdagangataukios,menatadanmemperbanyak
kainyangsedangbanyakdicariolehparapembelidandiletakkandibarisanpalingdepan
atautempatyangmudahdilihatolehpembeli,danuntukmengetahuikainapayangdicari,
biasanyapedagangmembandingkanbanyaksedikitnyapermintaanterhadapkaintertentu
padahari-harisebelumnya.
Penyusunmenilaibahwasanyapersainganyangdilakukanpedagangtextilyangdi
pasarSungguminasaGowadilakukanyangsecaraadildansehat.Karenamenuruthasil
wawancarapenjualmenganggapsetiaporangtelahditentukanrezekinyaolehAlahswt.dan
semuatelahdiatur.Makadariitupedagangtidakterlalumemprioritaskanpersaingankarena
didalamjualbeliadauntungdanrugi.
HukumIslamsebenarnyatidakkakudalammemberikanhukumatassuatupersoalan.
HukumIslamselalumemberikankemudahandantidakmenyulitkanbagiumatnyauntuk
berbuatsesuatuyangbaik.KetentuaniniditegaskanolehAlahberulang-ulangdalamAl-
Qur’ansurahAl-Baqarahayat185:
..
Terjemahnya:
60
Alahmenghendakikemudahanbagimu,dantidakmenghendakikesukaranbagimu..
7
Semuainimerupakanpengantaruntukmengarahkanpandangankepadahakikat
agamaini,bahwaiaadalahsesuatukesatuanyangtakterpisah-pisahkan,baiktatanan
sosialnya,kaidah-kaidahtasyri’iyahnya(hukumsyar’iyyahyangdistinbathkandaridalil
syara’yangterperinci),maupunsyiar-syiarta’abbudiyahnya(syariatyangkitaperluikut
secaratotal,tanpakeharusanmencarihikmahdanlogikadisebaliknya).Kemaslahatan
adalahtujuanutamaditurunkannyasyariahuntukumatmanusia,apalagidalamurusan
kemanusiaan(muamalah).
7
KementrianAgamaRI,Al-Qur’andanTerjemhanya,2013.h.35.
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BABV
PENUTUP
A.Kesimpulan
Berdasarkanpembahasanyangtelahpenulissampaikan,dansetelahmengadakan
penelitiansertapenelaansecaraseksamatentang“MekanismeJualBeliPedagangTextilDi
PasarSungguminasaGowa”makapenulisdapatmenarikkesimpulansebagaiberikut:
1.PenerapanetikabisnisIslamterhadapMekanimeJualBeliPedagangTextildi
PasarSungguminasaGowadikatakanbelumberjalankarenadarihasilpenelitian
terhadappedagang,adayangbelummengetahuitentangetikaddanadayang
mengetahuinamuntidakmenerapkannya.
2.Berdasarkanhasilpenelitian,MekanismeJualBeliPedagangTextilyangdilakukan
diPasarSungguminasaGowabelumsesuaisebagaimanamestinya.Karena
pedagangtidakbanyakmengetahuiketentuan-ketentuanjualbelisesuaihukum
Islamtermasukdalamhalpenggunaanalatukuryangbenardantepat.Sedangkan
Islam mengajarkanuntukmenyempurnakantakaranatautimbangandalam
bertransakasijualbeli.
3.PersainganyangdilakukanpedagangtextiledipasarSungguminasaGowadapat
dikatakanpersainganyangjujurdansehatkarenaparapedagangyakinbahwa
rezkitelahdiaturolehAlahswt.danmasing-masingtelahadabagiannya.Oleh
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karenaitu,parapedagangtidakterlalumemikirkanpersaingandanmenganggap
bahwadalamberjualbelipastiadauntungrugidansemuaituharusditerima
resikonya.
B.ImplikasiPenelitian
Adapunmasukanyangberkenaandenganpenelitidanpembahasanskripsiiniyang
perludiperhatikandemikebaikanbersama,antaralain:
1.Hendaklahparapenjualdanpembelisalingberintropeksidiribahwayangmereka
lakukantidaksekedarhanyauntukduniasajaakantetapijugauntukakhirat.
Dimanadalam halberdagangprinsipekonomisyariahharusdijalankan
sebagaimanamestinya.
2.Denganmenjagaprinsipkejujuranmakaakanterjalinhubungankerjasamayang
baikantarapenjualdanpembelimakadengansendirinyapraktekjualbeliyang
curangberkurang.
3.Diharapkankepadapenjualdanpembelilebihmemperhatikanaturan-aturanatau
etikayangyangadadalamsyara’danhukummasyarakatdalammelakukanjual
beli,agartidakterjadihal-halyangdapatmerugikandarisalahsatupihakyaitu
penjualdanpembeli.
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A.Pertanyanuntukpenjual/pedagangtextil
1.Sudahberapalamaandamenekunipekerjaansebagaipedagangtextil?
2.Apakahsebelumnyaandaberdagangselaintextil?
3.Bagaimanamenurutandatentangetikadalamhaljualbeli?
4.Apakahandatahubagaimanaagamaislammengaturdalamhaljualbeli?
5.Apakahandasudahmenerapkanetikadalamhaljualbeli,terutamadalam
menjualtextil/kain?
6.Jikasudahmenrapkanetikadalammenjual,apakahandayakinalatukuryang
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4.Bagaimanamenurutandapenerapanetikabisnisislamdalamhaljualbelitextil
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